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A funeral obsequy of the French King Francis I in London
in the first year of the reign of Edward VI
YAMAMOTO, Shintaro 
Henry VIII, King of England, who established the Church of En-
gland, became its Supreme Head, dissolved about 800 monasteries, and 
fought against France, died on the 28th day of January 1547. A few 
months later, Francis I, King of France, also died on the 31st of March. 
Charles Wriothesley, one of herald of the College of Arms, recorded the 
solemn obsequy of Francis I was kept in St. Paul’s Cathedral, London, 
on the 29th of June. Obsequies of the French King in London were not 
customary in England, so this strange funeral ritual is worth consider-
ing in detail. 
This article aims at reconstructing the detail of how this ritual was 
kept, and considering why it happened. It also examines the other im-
portant historical sources, e. g. the report of Odet de Selve, the French 
ambassador, who stayed from 1546 to 1549 in London. It reveals that 
the date of this ritual recorded in Wriothesley’s chronicle was incorrect, 
and gives some more information.
The article focuses on other important points in this event. It deals 
with the issue of absence of the Scottish ambassador at this funereal 
ritual in London. It examines why this happened and explores its back-
ground. On the other hand, at that time, King of England proclaimed 
himself as also King of France since the Hundred Years’ War. The sig-
nificance of the fact that the King of England (i.e. self-styled King of 
France) held the funeral obsequy of the French King is also considered. 
Finally it examines the religious factor of this funeral ritual. The Kings 
of France were entirely Catholic while the regime of Edward VI who 
carried out this ritual was keenly advancing the radical Protestant pol-
icy in his whole reign. How this contradiction appeared in this obsequy 
is also worth considering.
